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はかなり小さいと考えられる．   
以上のように，グラファイト表面に吸着した  














105－   
を混入すると，零点エネルギナの違いにより3Heが4Heの上に分誰して浮かび，3Heの草原子層膜を形  
成する．この系は十分低温でほぼ理想的な2次元フェルミ液体として振舞うと考えられ，2次元の3He  













































ー106－   
図3．超低温走査トンネル顕微鏡の全体図．  
で個々の原子位置を制御するいわゆる原子制御技法を用いた先端技術開発や新しい表面物性研究の開  
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